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Abstract  Second tax liability is a system of tax obligation that tries to pay tax 
payment on behalf of a person in the case of tax delinquency by an original taxpayer, 
and a person who pays the tax is referred to as a second liability taxpayer. However, it 
is not stipulated by law regarding to the relief of rights of second liability taxpayer. 
Although the relief of the rights to second liability taxpayer has been expanded with 
the times, it has not been able to respond to social change such as M & A and business 
transfer. In addition, it is difficult to create a provision that responds to the rapidly 
changing social circumstances/situation. Therefore, it is necessary to create a system 
that does not constitute litigation as much as possible. 
First, as a taxation system reform, it is necessary to grant the "investigation right" 
for the second liability taxpayer. Secondly, it is to grant the "contest right to reversal of 
taxation" for the second liability taxpayer.  And thirdly, "to set evaluation criteria" for 
M & A, business transfer, etc. Such reforms become a more realistic and effective 















事件訴訟法第 3 条・国税通則法第 114 条）において、第二次納税義務者が争うことには、
第二次納税義務の特質を考えると行ないやすいものとは言えない。権利救済の途をより進
                                                       














































































している国税徴収法第 33条から第 41条（第 40条は削除）で争う方があり得やすいと考え
られる。とはいえ、共通要件についても、第二次納税義務の成立に関する大前提であるこ
とから第二次納税義務者すべてに関係するため、この部分で争いが生じることも予想され



































































国税に関する不服申立制度については国税通則法 75 条乃至 113 条以下が、また、租税訴










                                                       
3 金子宏・前掲注(1) 163頁。 
4 金子宏・前掲注(1) 28頁。 
5  菅原万里子『LIBRA ON LINE』7頁（東京弁護士会，2004） 
6 菅原・前掲注(6) 8頁。 
7 金子宏・前掲注(1) 1001頁。 
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成 3年 1月 17日判決（第二次納税義務者が主たる納税義務の課税処分自体についての無
効等確認訴訟及び取消訴訟の原告適格を有することを判示した平成元年 2 月 22 日大阪高




3.4 最高裁 判示２ 
この主たる課税処分の取り消しを争う途を閉ざしてしまったといえる昭和 50 年最高判
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12 浅田久治郎『第二次納税義務制度の実務と理論』261頁（大蔵財務協会，2006）。 
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3.5 最高裁 判示３ 














このような最高裁昭和 50年 8月 27日判決の第二次納税義務者の権利救済の弱点を大きく























































附帯債務のことを附帯税と呼んでいる。2018 年 3 月現在においては、附帯税には、延滞
税・利子税・加算税及び過怠税（過怠税も部分的に附帯税の性質をもつ）があり、加算税
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84 東京通信大学紀要　第 1 号（2018）
がなされたときであり、かつ、主たる課税処分に関する詳細を知る権利が確立されていな
い。（２）条文上において、第二次納税義務者に主たる課税処分について争う権利が明記さ
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は、第二次納税義務制度が、昭和 50年 8月 27日、最高裁判決及び平成 6年最高裁判決が
説くように、第二次納税義務者と主たる納税義務者とは同一であり、告知に関する手続き
も徴収上の手続きと構成されていることによろう。 
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